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L a E s p a ñ a d e F r a n c o t r a h a j a 
Consejo Nacional de Falange trata de la Carta de Trabaja 
Parte Oftotal de Guerra^ \ 
del Cuartel general del Generalísimo, correspon-
diente al día de hoyt 
El enemigo, 'siguiendo su costumbre de 
atacar ai día siguiente de tomadas las posiciones 
ocupadas por nuestras tropas, ha pretendido 
recuperar la de Cabeza del Molino, en el sector 
de Alcalá la Real, que había perdido ayer. 
Nuestras tropas le rechazaron brillantemen-
te, dejándole acercarse a las alambradas y cau-
sándole más de 100 muertos, que quedaron 
abandonados delante d« la posición. 
En los demás frentes de los Ejércitos, sin 
novedades dignas de mención. 
Salamanca, 6 de marzo de 1938, Segundo 
Año Iriunfal. 
^ Parte Oficial d* Guerra, correspondiente al 
, díade hoy, 7 de marzo: 
j ^ S i n novedades dignas de mención en los 
' 'frentes de los Ejércitos. 
¡^Nuestra aviación, en combate, ha derribado 
un apar-fto de caza enemigo, modelo «Curtís». 
Salamanca, 7 de marzo de J93S. Segundo 
Año Triunfal. 
Ei Caudnio pronunció un discurso De interés pora los fun-
acusando la imporJ-ancia del tema cionorios de Hacienda 
Se nombra una pontnca eme es udie las 
enmiendas presentabas y redacte un nuevo 
t xt \ Les consejeros vo verán a reuni se 
pas* o m-míma 
8 puebla burgaiés tributó m \ m m m homenaje 
de adhesión al Gene^ailsinu 
La solicitud para prestar servi-
cios inmediatos será considera-
da^como^mérito preferente 
Pdf et Mmisterio de Hacienda se ha publicado una i el ''Doletin 
Oficial del Estado'- en la que se interesa conocer que ¡os afecto. 
i d.clw Departamento o a las q'fianas provinciales desea» prestar innu ' 
iMÍcmcnte sus so vivios, en el Ministerio de Haciendo^ m ¿Juryos. E l aprc* 
suramiento en hacerlo tendrá por consecuencia el que sea reconocido a 
I d ¡uncionarios que tal hayan el mérito de preferencia. 
E s un deber de patriotismo cumplimentar esta orden cou iodo .entusias-
mo y rapidez. E a citada orden dice as i . 
[ | A c l a r a c i ó n a l d e c r e t o d e S u b s i d i o s 
Nota de interés para las fami-
lias de los combatientes 
L l cainarada jeíe del î ego 
ciado Infamativo tro-
Cembatieiiies^ de León, ii¿ 
iectbido ayer la siguaeni^ 
ccmunícación: 
"Minísn.trlo del íiúerior 
(Sección bubkidio). bamdo 
tu Franco ¡Arriba lüspana! 
Ln contesíaeión a tu olicio 
numero 2.301, he de mani-
festarte que en la maiiana 
de hoy he tenido en mi des 
parho a las señoras espo-
sas Ü o camaradas de León, 
y como el asunto que traiaia 
lo estimo de estricta justi-
cia, se lia dictado la corre» 
pendiente orden para que 
se dé saiisíacción inmedia 
ta a EÍÍS legítimos deseos. 
JJC que me apresuro a 
comuniiarte para tu satis-
facción y efectos oportunos. 
A l mlbmo tiempo te adjun-
to iepia de la resolución 
que en el asunto he adop-
tado. 
Pcr Dics, España y su 
Revolución Nacional-Sindi-
calista. 
VaHadolíd, 1 de marzo de 
1928. I I Año Triunfal .—El 
Jefe del Servicio Nacional 
de. Beneficencia y Obras 
Sociales, Javier M. de Be-
doya (Rubricado)." 
N . de la R.—Como ven. nuestros lectores, el Ministerio del Interior, 
>or mediación de la Jefatura del Servicio Xacional de Beneficencia y 
Obras SOÍ ¡ales, ha resuelto, a ins-ancia del Xeyociado Informativo P r o -
combatiente de F . E . T. v de las J . O. N . S,, eC tan debatido bsurJo de las 
fsPosas de combatientes que solamente habían contraído matrimonio ca-
nowifo, y que no fialf¡ail contraído matrimonio cizñl, no por desprecio a Id tJ\mi0 t>or ¡alta de recursos o por ignorancia invencible. Y lo ha rcsuel-
0 w una marera tajante y plana, como es el estilo de ¿ a Nueva España. 
• ai a satisfacer los deseos y la justa curiosidad de cuantas personas a 
que1} 1!"S í"'ryi"lían en relación con este hecho, publicamos la comunicación 
Uent Jc!a:ura WHcifWdn env'ó al Negociado Informativo Pro-Comba-
f'dient r ' ' r ^ VerÓ" ^ ín'so':as interesadas y sus amigos que el "e.r-
, * f0 y ^rgas" de otros tiempos ya no son norma de los rectores de 
^ cosa f-úli'í i A I -
»s de • • mny C0'HtrarV* en cuanto se percibe que un asunto 
reetih^11'10' Ulmeáiatar:cme se resuelve dentro de normas jurídicas y de 
n o £ " d a " snv'das cuantas personas interesaron, por nuestro conducto 
t̂ilTerelo / **far¡iCH'tar- Las dam9* con gran satisfacción por lo'que i 
de h i l J T 9 * * a - ' y r0rq i" " df'*"esi*a. *™ vez más, la recta justicia *" nueva hspaña. , 
DE TOROS 
bridas es méjico 
y Caracas 
^ •eMh* 7,"~€on P«sima e»tr* 
^ d a d e l . f ^ 0 la ÚltÍma00 
v Castro, "Carnicerito" 
* « Soldado". 
^ Castro estuvo bien en am 
106 Ofc:os dos mata-
« i l idiable . - (D. R. V.) 
NA^ Y NOAIN ALTER-CARAN EN CARACAS 
ot^ m ^ Jaime Noain 3 
T matador mejicano. ; 
• l 86 *nimcia Para un 
^ Cru- •€míln,l * Juanita d« 
La estancia del señor 
Beck en Roma 
Roma, 7.—Después de la vi-
ulta hecha hoy al Ministerio de 
K«lacioncs Exteriores, el minis-
tro de Bolonia señor I ^ck , re-
gr«eó a \ iila Madama, donde se! 
hospeda. 
Esíta tarde visitará al Duce,l 
y ©eta noche, a las diez, tendrá 1 
lugar una lecepción en su ho-" 
nor en el Palacio de Venecia. 
"Giornale d* Italia" anun.ia 
que. el viaju del seflor Beck no 
tiene por objeto la firma de tra 
tades ni pactos, sino que se tra 
ta solamente de estrechar las re 
lacroiics entre ambos paises, o 
mejo: dicho, de ratificarlas.— 
(D. R. V.) 
t.C . v L . ü C ¿ u j.^U.UolX 
uifooiiatiaiat > ae Í^J ai v> IM &,' 
Í;^.^ Uuíonáair ÍĴ O.C la «L/ÍU 
ÍÜ de ü'raüu^^, o ICAIO iia 
bía sido ya aprobado por el 
Uciiaejo ue iviuiiairos. 
L a reumou ha ttiiido lugar 
en el salón üe sesiones de las 
lüasas Consistoriales, bajo la 
presidencia del Jefe dei Esta-
co. A las diez se situp una 
sección de Falange de seguu 
da linea con bandeia y músi-
ca, en ia Maza Mayor, frente 
ai Ayuntamiento, encargada 
,de xendir los honores de orde 
nanza y otra sección de las 
J . O. N. S. estableció guardia 
desde la entrada principal d l̂ 
ediucio hasta el salón de se-
siones. 
Los edificios de la Avenida 
del Generalísimo Franco, Pa 
seo del Espolón y Plaza Ma-
yo , estaban engalanados con 
coigaduras y banderas de los 
colores nacionales. Numeroso 
público se estacionó frente a 
la Casa Consistorial, esperan 
do la Cegada del Generalísi-
mo y de los consejeros. 
E l primer consejero que üe 
gó, fué Kaánundo Fernández 
Cuesta, y después lo hicieron 
les demás, por el orden si 
guíente: Agustín Aznar, Fer 
nando González Vélez> Pilar 
Primo de Rivera, José Maria 
Mazón, Jiménez Arnau, José 
iJ»as, Jesús Suevos^ López 
Bassa, González Bueno^ Leo-
poldo Panizo, Dionisio Ridiue 
jo, Urbina, Fernán, Falconde, 
Muñoz Aguílar Gral. Queípo 
de Llano. Mercedes Saiz Ba-
chüleff, Joaquín Martínez, San 
cho Dávila, Joaquín Miranda, 
María Rosa Urraca Pastor, 
Yaguas, Romualdo de Toledo, 
Conde de la Florida, Aunós, 
Oríols, General Orgaz, Con-
de de Rodezno. General Gó-
mez Jordana, José Maria Va 
líente, Jiménez Caballero, 
Gaicia Vilela, Casas y Sainz 
Rodríguez. 
L a llegada de les conseje-
era aironciada con toques de 
corneta y prestí ilación de ar 
mas. 
A la llegada del General Quei 
po de Llano, el público le hi 
zo objeto de su simpatía, tti-, 
b atándole una ovación., 
A la puerta del Ayuntemlcn 
to. los ministros y conseje-
ros General Jo'díwm, Conde 
de Rodezno, González Bueno 
y Fernández Cuesta, espera-
ban la llegada del Caudillo. A 
Lan 11,5 011 toque de atenr 
ción anunció la llegada del 
Jefe del Estado, que venía en 
automóvil acompañado del mi 
p'síro del Interior, señor Se-
rrano Suñer, también conseje 
ro y sus ayudantes. L a músi-
ca tocó el himno nacional y 
las fuerzas presentaron ar-
mas. E l público estacionado 
en la Fiaza Mayor, tributa en 
tuslaata ovación 
cho y ie saiuuun ios niinis 
». ^» ĵ̂ .w^y ^^w.ÓS y UCÍ 
j ^ * ^ ¿>ic .iüv;iai vi', u.i.~.i.»e, Í'Ü' 
\i:,éO las í'uiQitfs&i ÍÍ̂ K, -o ria-
dieioü n^noies. tnnrtajiiiR 
tameme a la <û ;-.a ^^¿i^isto-
iiai y entra en el sai^n de se 
ŝ oues, tioiküe ya están sema-
dos ios cousejev^s. 
A espaldas de ia Presiden-
cia hay un gran escudo con 
el águila imper.al que tiene 
por iondo los colores nacioiut-
les. A la izquierda de ia Pre 
sidene^a, se ha ^istaíado una 
mesci, para el sccietarío y u 
la derecha un reclinatorio con 
el libro jte ios dantos Evau-
gehes y un c ruchijo de marfil, 
sobre el que habrá de prestar 
juramento el consejero López 
Bassa. 
E l Genera lisimo ocupa la 
iriesidcmia^ y a las 11,1Ü que-
da reuiuuo el Consejo en se-
sión privada.—^JJ. tí. \,) 
I v E i E t ó E N d A O F I C I A L 
Burgos^ í.—.La reierencia 
oficial ue la reunión es esia; 
"Esta mañana, a las once, 
se reunió el Consejo Nacional 
ue 1 aiange Española Tradica»' 
nait>ta y de las J. O. N. S.,' 
conx ocado para examinar el ] 
proyecto de Carta de 'l*aba- i 
jo, propuesta por el (Uouscjo 
de Ministros. 
La reunión se ha celebra-
do en el Ayuntamiento de Bur 
gos. Una gran muchedumbre 
esperaba al Caudillo, que 
exactamente a las once llegó, 
acompañado del ministro del 
Interior y secretario del Go-
bierno y consejero nacional, 
señor Serrano Suñer. 
E n la puerta fué recibido 
por ios ministros de Agricul 
tura y secretario general del 
P a rtido, señor Fernández 
Cuesta, quien 1*: acompañó 
ntras el Caudillo revistó 
i.. Bandera de Falanjce que 
idió honores al -lefe del 
Eatado. 
Reunido el Consejo, se pro 
cedió a la jura del consejero 
. ĉ ional, señor López Bassa. 
Luego fué aprobada el acta 
i- la sesión anterior y a con-
li l i nación el secretario dió 
cuenta al Concejo de ia muer 
te del consejero nücíonal, don 
Augusto Bárralo. E l Cü^oojo, 
en pie, le tributó el ¡preise i i* 
te! 
Los reunidos pasaron seguí 
damente a exammar la Cai ca 
de Trabajo. Hicieron uso de 
la palabra ios conseja ros Joa 
quín Arellano, Véíez, López 
Bassa, Ridruejo, Aunós, Ge-
neral Queípo de Llano y Ji 
ménez Caballero. 
Cerró la sesión el discurso 
del Caudillo, que pronunció 
unas palabras poniendo de re 
lleve la importancia del tema 
en cuestión. 
£1 Consejo acordó el nom 
bramíento de una ponencia 
que estudie las enmiendas 
presentadas y redacte un nue 
vo texto que será sometido 
al Consejo pasado mañana. 
Terminado el Consejo, ei 
Caudillo, acompañado del se-
cretario, abandonó el Ayunta 
miento y se dirigió a su resi-
dencia, seguido por los Nito-
res de adhesión del pueblo 
burgalés. 
Los consejeros permanecie 
ron algunos minutos en el sa 
lón, formando grupos y con 
versando animadamente. 
Esta tarde, en el Ayunta-
miento.- se reunió la ponencia 
nombrada en el Consejo Na-
cional, para estudiar las en-
miendas del proyecto de Car 
ta de Trabajo y emitir dicta 
men.—(D. R. V.) 
"limo, señor: L a reorganiza-
ción de los servicios correspon 
clientes a este Ministerio exige 
la asistencia de un personal que 
en su número y en sus distintas 
y especiales competencias, res-
ponda a la urgencia y a la im 
portancia de la labor a reali-
zar, sin desatender, hasta don-
de las funciones mismas con-
sientan, situaciones circunstan 
te al Ministerio de Hacienda 
en Burgos lo pondrá en conoci-
miento del Delegado de Ha:ien 
da de la provincia a que estén 
adscritos, para que este a su vez 
remita al Ministerio de Hacien-
da la relación de los funcio-
naros que se ofrezcan antes del 
dia 10 do este mes. . 
Segundo. — E l ofrecimiento 
que íormulen y el concurso aue 
dales de las Administ:aciones F-^ston los fünciqn$.rios de las 
Central y Provincial. | Administraciones provincíalós, 
Par- ello, y sin perjuicio de si aquel bfrecüniehtp fuera acep 
pjLib; o y futuras disposiciones tado por este Liinistsrio, se pón 
de c? .-ácter obligatorio, interesa siderará mérito preferente para 
d3 memento a este Departamen- el destino definitivtJ que en su 
I to Mi-iistjñrial conocer qué fun día so les u u .dui de 
c ..:.ios de los afectos al Mi- sus respectivas peticiones y sin 
nistero de Hadenda o a las oñ que hasta entonces se altere su 
ciñas provinciales desearla pres petición do plantilla, 
tar inmediatamente sus servi- Tercero.—No obstante en lo 
eos en el Mmisterio de Hacien píc-véliidoi en los números ante-
da en Burgos circunstancia ésta dores, .este Ministerio dictará, 
raie seria eonsiderada como mé si lo coiisiderase conveniente al 
dto p. eferente para sus futuras buen funcamento de sus servi-
peticiones de destino. cios, las disposiciones de carác 
En atención a lo expuesto, ter obligatorio que juzgue proco 
oste Miniserio se ha servido dis 
poner: 
Primero.—Todos los fmriona 
dos pendientes del Ministerio 
io Hacienda bien pertenezcan a 
al Administración Gent:al o a 
las Provinciales, que se encuen 
tren actualmente prestando ser 
vicios en la zona liberada y de-
:ee incorporarse voluntaríamen 
...tendrá la victoria de la guerra porque 
es el general que no ha conocido la de-
rrota, ni la conocerá nunca. 
. . tendrá la victoria en la paz, donde tô  
davía no se habrán extinguido del todo, 
en la prueba del fuego, los viejos gérme-
nes liberales. 
...tendrá la victoria, la Revolución nacio-
nal-sindicalista, porque es nuestro Gaudi-
liu glorioso y único, por la Patria, el Pan 
la Justicia. 
d entes. 
Dios guarde a V. I . mucho» 
años. 
Burgos, 3 de marzo de 1938. 
I I ' A ñ ó Triunfal." 
S6 reproditóen las ínuib 
di dones en ios ángeles 
Los Angdes, 7.--Se haíi repro-
ducido las lluvias en toda la región, 
que vuelve a imposibilitar el sal-
vamento/ 
Las autoridades han declarado 
el estado de guerra, y se ha reno-
vado la orden de disparar contra 
blico pudieran haberse eíecluado a 
partir del 18 de juÜo de 1936 o se 
efectuaran en lo sucesivo por los 
propietarios o armadores de buque*, 
bien por si mismos o por medio de 
representantes de cualquier índole, o los saquc•:,:,. res do casas abandona-
se hubiesen llevado a cabo en virtud das. (D. R . V . ) 
de órdenes o por delgación de au- ..w m * —' • • 1 ̂  — 
toridades que ño pertenecieran al te- O n t p l NgCÍODal 
rntono liberado. 2 j T i « A l 
Subsistirán las mencionadas pro- de l ummo se instala 
hibiciones hasta el momento en que; íS^H S^l^a^tíÁH 
por quedar restablecida la normali-i 
dad de la vida del Estado, se le-j San Sebastián, 7 . — E l alcáldó, 
vante la prohibición que la • presente 1 ^ acaba de nc^r de Zarago 
'ey establece. j za y Teruel, manifestó hoy a 
Por el ministro de Industria y j los periodistas que se ha insta-
Comercio se dicta un decreto por el i iado dativamente en dicha 
¡ue se dispone que con arreglo a lo 
BOLETÍN OFICIAL 
Quedan mlervenidos los 
buques destinados a 
pesca y navegación 
Burgos, 7 . — E l "Bolet ín Oficial del 
Estado" publica, entre otras, las si-
guientes disposiciones: 
Ley disponiendo que todos los bar-
cos de cualquier clase y naturale-
za dedicados a la navegación y pes-
ca nuntima, incluidos en la matrí-
cula de los puertos españoles, sin 
distinción de «ona o territorio, tanto 
si se encuentran navegando como 11 
ÍCsén fondeados en puertos e«-
p'af -es o extranjeros, quedan inter-
•\c! tai a Hombre y disposición del 
Gobierno de la nación, que, a tenor 
de las circunstancias, p-'drán orde-
nar su utilización para los servicios 
públicos relacionados con la defensa 
nacional o para las necesidades dal 
tráfico marítimo. 
E n todos sus aspectos se conside-
rarán nulos y se declararán prohi-
bidos los actos de enajenación, gra-
vamen o libre disposición, que sin 
autorÍMci¿n « x p r m d«l Podnr pá~ 
dispuesto en la ley de 2 de m rz
leí corriente kño quedan interveni-
los por el Gobierno los barcos que 
figuran en la relación que se inser-
ta y que matriculados en puertos del 
Norte de la Península, incorporados 
a la zona nacional, pertenecen a le-
t í t imos propietarios o armadores con 
residencia en dicha roña, 
j Dichos barcos serán puestos a dis-
.frosicion de la Junta creada por de-
. ereto de 12 de marzo de 1937. (D, 
R. V . ) 
eiudad la Central í-racional de 
Turismo del Estado, al frente 
de la cual está don José Anto 
nio Jolin.—(D. R. S.) 
Bi sustituto de 
L/Animnzio 
Roma, 7 . — E l Duce ha nombrado 
para iustituir a Gabriel D'Annunzio 
en la presidencia de la Real Acade-
mia de Italia al que lo es del Se-
nado, Luis Cetarssani. 
Las ruinas humeantes de una so-
ciedad deshecha, aparecerán ante 
los ojos del creyente con un in-
menso incensario, roto por la ca-
tástrofe, y que, en vez de haber 
levantado el humo como una ple-
garia al Dios de las misericordias, 
tiene que hacerlo, después de la 
tragedla sangrienta, como una ofrenda a su Justicia. 
M A R Z O 
10 11 
Fie ca de l̂osl 
má tires de la 
Tradición 
Martes, 8 de Marzo 
»̂>j¡i'i!*>iii,»Jrífi"a¿Ta&'-'--
Rofarismo - Masonería De la vida leonesa 
No puede tolerarse que 
al resplandor de unos fne-
gos de artificio, vivan en 
tinieblas designios de trai-
eión. 
El azai puio en mis manos 
UQ« r^visU de ios Rosarios; 
yo sinc rímente, confieso 
quí no s?bía lo que significa' 
ba es a pa'sbra; la intuición 
m« h'Wa entrever una orga-
nización de tivo «bsurdo, de 
señoritos bien, coa sus juer-
gas selecta*, de inte'ectnales 
1 i bre-Pensad ores, y de filán 
tropas suora-sensibles. con 
t-us hospitales para perros, 
gatos, etc.. i n cuales han ¡*or y de brúzala de la Nueva 
i ventado un caridad exhibí- ^sPaña' 
rionists, a base de comilonas, i Estas organizaciones rova-
y dancings, de señoras de*>ftr*a*t donde se administra^ las 
rotadss y negros fracs .. jcuota» de los ricachones pira 
Y la verdad que no nrejfip^s mundanas y se eita 
equivoqué; leyendo «us rá^i 
ñas hay un rezumo de espíri-
tu extranjerizante, suave y 
meloso, que pone en guard'a 
de futura traición: Su ambien-
te es raquítico, falto de clari-
dad... Se navega entre las 
rguaa de la solidaridad de la 
a sencillez de la vida, y en 
la recta conciencia del hom-
bre de bien. Todo lo demás 
va contra el espíritu reci> de 
Castilla, temolado en austeú-
dades de monjes y jomadas 
degueneios. 
Uoa sociedad como la ro-
taría, que se desprende de las 
tradiciones secutes y admite 
en su seno la amable toleran-
cia con todos los posteados 
del pensamiento, aunqu*» »e 
basen en el error, no pu«»d» 
arannirar ni ser saludable 
dentro del ambi»nfe purifi-a-
jNo olvidemos la guerra! 
Jovial, campechana, fuerte | ¿Por qué, repetimos, ha de 
y vi Torosa, con algunas he-1 hade haber caído León en 
i . 
H E R N I A 
uración rápida y total por especialista 
i c o : Alfonso Hontoagudo 
bras de p'ati en e1 cabello; uua tan absurda íiialdad, una 
•negro, 1 i mujer ha entrado .vez que la guerra no conmue-
'por estas oficinas nuestras;; ve los ecos de sus montañas yík*. bajo el negro mmtón Icón el ruido de lo i disparos? 
popular una pintoresca pan-1 No lo entendemos. Porqu? 
dereta. algo resobada por el | ahí está la gran actualidad, ei 
uso y q e p^ece hablarnos problema fundamental y trá-
de horas a^gres, de ^ai'es gico de España: ¡la guerra! 
'se^cil'os y «legras fami'iares j La guerra con la cual y den 
j La visitante, María Fernán- tro de la cual hemos de vivir, 
dez Arias, con un temple y oorque como dijo el ministro, 
Cons tita todoi los días, en su gabinete ortopéd co 
C N l o l ó r u i , 1 //derecha (esquina Ada, Roma) 
L E O N 
del Interior, Serrano Suñer, 
PS !• ba»e de toda h vida na-
cí oral. 
Vivir la guerra, compartir 
la guerra, gustar de la gue 
bbcen jerarquías entre los 
afiliados, a b ŝe de una com-
p'icada red internacional, son 
un juego demasiado inocente 
na ra que pueda ser cotí senti-
do por un Estado fuerte. 
B^sta ya de misterios y de 
fines recubiertou por opica 
tolerancia, y de otros tantos ¡nebulosidad. Es preciso qie 
tópicos ce ambigua c^fusiór.^ todo lo que exúta se presente 
En el fondo sólo veo paga-i»in engaños y desnudo a los 
nismo ¿\ntesa'a de la Maso-[ojos, como los elemenros pri-
rería? ¿Organizaciones judai' ;marios y naturales de la crea-
ras? No losé . Pero» en una 
vida en qu» hay tanta necesi-
dad y dolor, es un sarcasmo 
que baya gentes que se dedi-
quen al culto del snob, y de 
la elegancia materialista de la 
/a'egri» propios de una joven, 
[ha cogido el popular y senci 
iMo instrumento y ca^ta co-
alas de su mocedad y de su 
Stierra. La redacción se ha He-
¡nado de gentft sonriendo dellrra... He rquí nuestra princi 
4bu9n humor de la m^jer. Ipai preocupación, aunque mu-
| Esta nos ha traído la pan | ches señores crean que tiene 
dereta oorn el so dado de la más importancia el chisme de 
Cara de Campo de Madrid jtertu'i», o el aumento de con-
d*l cual habíame- en estas 1 tribución por p^vinTentar su 
rol imnas Entiega una pien-fcaMe .. ¡Señores! 
da, eu la cual van, de seguro, V Mientros ustedes discuten 
Consulta diaria de 11 a 1 
Aparatos especiales para la 1 
parálisis infantil. Tumores • 
blancos. Piernas y brazos 
artificiales Medias para va-
rces, a medida. Fajas para 
estómago y riñón. 
co^tenid^s multitud d* re itales rhichorrerias, o ie que 
Icuerdcs, y que constituirla jian de cua qui^r molestia en 
fun detalle querido del hu- lo auperfluo, ahí está, a la vis-
ta de todos, en la Plaza de 
Santo Domingo, un trofeo 
po e, como si fuesen un figu-
ción. No deben existir más 
sociedades que aquellas que 
cumplan un fin moral, ú i l y 
juito para la convivencia hu-
mana. Pero «1 RoUrismo, que 
ró'o pretende )a diversión de 
los ocios aristocráticos (según 
ría. 1 su apariencia), es una crea-
El cromo versallesco del ción artificial y velada de in-
Club Rotary, con su ambien- cógnitas y miiterios absurdos 
te envenenado de tabaco ru- jque, en el caso mái favor v 
b o, tus porteros de verdes ¡ble debe sufrir la suerte de 
libreas en hieratísmo de fakir, j^sos espantapájaros que, ror 
es como ua diqve frío que se jser descubiertos en su enga-
aparta de la artesanía alegre jño, son arrumbados ror el 
y trabajadora q ie empapa su jlabrador en el mu'alai por-
frente bajo los amplios hori- A e resultan estériles para la 
jmilde hogar, con peñero i ' 
f dad alegre, porque asilo ha 
I pedido un soldado r'e SsUojnj 'a bandeja de ua bstf 
^ ñ%. llón deala División del Cam 
| No es mucho en sí, el va pesino, cogida en Teruel p e 
zontes de la llanura o del 
mar. 
No exUte má^ elegancia 
que la espiritual, forjada en 
.defensa de los sembrados. 
M, T. 
León, 6 de Marzo de 1938. 
Jor de uoa pandereta. Pero la 
pron^ud v el espíritu con 
que s*> da son muy de a^bar, 
y'•o-viene hacer resaltar el 
rasgo de esta buena mujer, lo 
mismo que el de los anónimos 
donantes de -'as cuatro estu-
fas para el hospital de F. E. T. 
que pedi en estas columnas y 
lueron entregadas ya ¡Dios 
se lo pagará a los del xegalo! 
• « • 
Ahora bien, ¿uo es un poco 
triste que a ̂ st̂ s alturas haya-
mos de señalar estos casos 
aislados de simpáticos rasgos 
patrióticos, ya que cada día 
son menos abundantes? 
los heroicas fa^gist-s de ta 
Seerunda Bandera de L*ón. 
Ahí está en esa banden 
quí ostenta con sarcasmo c\ 
Plus Ultra español (mát alié, 
para ellos, del Mediverráner 
po»- la pajiza quedan a llevar) 
ahí está simbolizada, viva y 
palpitante, la guerra. Y ahí el 
heroísmo de estos grandes 
muchachos nuestros, asom 
bro del mundo, qu» merecen 
todo, todo, como lo ba com-
prendido esta bu^na mujer al 
desprenderse d* su pandere-
ta alegre, nido de recuerdos] 
y adorno del hegar. 
LAMPARILLA 
G A R A J E ivtomdwiiat 
y ecsesoirioi es geaenl 
g m m y r eparac iones 
P A S T A S P A E A S O P A 
L a I n d u s t r i a l L e o n e s a 
t u s 
Teléfono 1128 — Apartado 28 
E l nuevo energúmeno 
Conccfa afios atrás a Váz 
qiez Humas jué, a ^r;vés de 
algunos artí ules puh'ispdos 
en varias revistas Gener 1 
mente er^n de divulgación de 
diversos aspectos de su carre-
ra. Creía que s« tratab"» d.i 
un irgeniefo agiónomo cu>, 
de buena f , procuraba ejer 
cer eu profesión poniendo al 
alcance de los agrku'tores 
conotimientcs más o menos 
importan tes. Atiena» había 
vuelto a saber de él. Tenía 
entendido que se encontraba 
en la zona, roja al servicio del 
llamado Gobierno, pero la 
otra noche, p e casualidad, le 
oí dar señales de vid» y... 
iqué vergüenza I Ante un mi-
crófono pronunció una cor fe-
renda (?). ¿Sohre agricultura? 
Nada de eso. De aquel inge-
niero agrónomo que es'ribía 
inofensivamente no anedaba 
nada y pasó a convertirse en 
furia desatada que habló de 
lo divino y de lo human , ha-
ciendo cato o^iso de su ba-
gaje científico, que sin duda 
ha perdido en estos meses en 
contacto con los marxistas, y, 
c'aro, dispuesto a bucear sin 
los conocimientos propios de 
su cañera y, ^ajo el colmo de 
la desesper'ción, hubo de re-
cuirir a rúa tro lugares c mu-
ñes al alcance de cualquier 
mitinesco oop cultura de fo-
llemos de 0,95. 
El Clero, los burgu^se», 
ios ^xnlotadoreí del obrero... 
Bsr^jó unos cuantos diipara-
tea y a gritas dwaforados, co-
mo un ené'gumeno, amena-
raba, y como insulto cumbre 
nos l'amó fac iowot No «a-
bh que tuviera tan mal ge-
niol Tocó riuan+os res r>a 
acudieron asu mo l ^ a p^rn 
ha^agai bajas pasiones. ¡Qué 
pena ver a un hombre con-
vertido en p«le'el 
Poco tiempo le va a que-
dai y» al 'pobre Várquet Hu 
masqué parí sus bravatas y 
para disfrutar la Subsecreta 
ría de Agricultura. La falta 
ê idea'es en nuestro campo, 
según este pobre diablo, tie 
ne sin 'udi su rontrapaitide 
en la cultura del flamante 
ministro Uribe, o en la mora-
lidad de Azaf a. No conocía 
persona'mente a este des'i-
chad^. Seguramente q"e a los 
que le trataban no les habrá 
e x t r a ñ a d o su diatriba de la 
otra noche, porque s-bían que 
detrás d* aquellos artnulitos 
inofensivos que escribía para 
agricultore», y hasta para la 
bu^gu^ía, se encerraba el al-
ma de un malvado. ¡Que 
D os le perdone 1 . 
P. GKESE 
Suspensión de las relaciones 
consulares ruso-germanas 
Berlín.—Las continuadas i-trigas rusas contra 7a activi-
De Vafdefresno de la Sobarriba 
Solemnes funerales 
Con motivo de cumplirse 
p»l segundo aniversario Hel 
dad de los cónsutes alemanes en Leningrado y Nowosibirik}^señoríu Fjre^sv¡ndR RobIí>, 
hun obligado al Gobierno alemán a dar un oficial en U l v . g 3 celebraron - n í a 
Moscú. Alemania pide a Rusia que retire sus cónsules de Aí¡¡ ~ „ n " 
Alemania, así cono Alemania cerrará sus coniulados en ^ 7 ° , aneH™anV° ̂  -
R zsía. L^s fuic^ones cons,lares serán representada, en ^ ^ ^ ^ 
adelante por el EmHa^ador alemán en Moscú Con esto, U t f ^ ^ 
re aciones dip omaticas mw-germanas se han reducido al|lumnas 8entido a log 
mla)m'• !̂ padres Ion Manuel Robles v 
doña Lu sa Alvarez, y parJi 
6e reorganizará el1 A"1"1?61^ A ,U ,ÍOE! ioxren 
¡Ag^pit^ AWarPz, camisa vie i 
ja de F E. T, y colaborador, 
^nues ro. ¡ Arriba Esjraflf 1 
Londres—"Dauy 




La^ i b ^ s de arte y \u 
rojfcs 
La Radio Norte dedica mi 
largo comentario a esas once 
expediciones de camiones que 
salieron de Teruel, llevando 
gabinete ing'és 
C o m p a ñ í a genuinamente e ipanola 
Accidentes individuales - Colectivos 
Ley - Responsabilidad civil. 
Ageneiai Padre Isla, n ú m . 1# LH9N 
De Alija de ios Melones 
Antonio Pe^yo Pérez 
Pérez: ¡Presente! 
El dia 24 d- febrero, di ó 
gloriosamente su vida prr 
Dios y por la Patria, pn Valde 
cebro (Frente de Teru»') e' 
camarada citado Antonio Pé-
rez, el cual contaba fó'o 18 
años y era bachiller. 
Su CFdáver fué traido a ette 
su rueblo, drnde sá le dió 
sepultura, ye-do envuelto el 
féretro en ks banderas Nació» 
nal y de Falange, asistiendo 
todos los csmsradai, el pu"í-
< n masa y enorme gentío 
de 'o- rueblos vecinos, sien-
do V Ha en el Cementerio la 
or?ciAo a los caldos por el 
c mirada Cadierno, dando los 
¡Prer entes! reglamentarios el 
carnerada jefe local de mili-
cia» siendo contestados por 
tades los acompañantes al 
acto. 
¡Camarada Antonio! Cara 
al sol, desafiando valiente a 
la turba antiespaflola, caíste 
como bravo para el mundo 
n irexable, pero resurges glo-
rioso pera el idea1 santo de 
Dios y de la Patrie. 
Tu nombre quedará graba 
do al lado de Ies muchos aue 
contigo se encuentran hacien-
do guardia robre los luceros. 
A :os padres y demás fami-
lias, testimoriamoa nuestra 
profundo sentimiento por el 
dolor que embarga su cora-
zón, a la vez que l«»s envidia-
mos por la dicha de hab^r 
dado a España y a la Falpnge 
un cen*inela má% que hace 
guardia sobre loa luceros. 
Que Dios le acogiera pa'a 
la gruard'a eterna. 
El jefe local de Fr-rsa y 
Prop^ga^da, fosé Cadierno 
Sa'uio a Franco | Arriba 
Fspaf al 
l í hiliui Pinlri 
Ciíaita Deata! 
Ordoio is, a4»t?o fB ^nü,; 
GASA PBIBTO 
i a a i t a r l a 
p«^ai«f ía 
Man" aniui 
ĉ a que debe espeidise una re-
¿amzaexón del Gobierho in-
gles para las próximas Pascuas. 
El nombramiento de Halifax 
para la cartera del Exterior ha 
tapices, cuadros, el retablo de ¡ sido hecho por Chamberiain 
con objeto de ganar tiempo pa-
ia poder pensar la reorganiza-
ción del Gobierno 
El nomb-amiento es interino, 
para llevar a cabo las negacia-
clones con Italia y después de 
éstas, que durarán siete «¡ema-
nas, se efectuarán amplios cam 
ibios en el Gabinete, que depen 
derán del resultado de las nego-
ciaciones. 
La prensa resalta el hecho 
de que Lord Haíifax continúe 
en su cargo de Lord presidente 
del Consejo lo que parece indi-
car que no piensa permanecer 
con carácter definitivo en el nue 
vo puesto del Ministerio del Ex 
terior. 
Los periódicos anuncian que 
Halifax abandonará este Minis 
terio en cuanto se hayan solu-
cionado los problemas que se 
ha propuesto resolver. 
"The Times" declara que no 
se hubiera hallado una persona 
más competente para el indi-
cado cargo, pues su integridad 
y su franqueza son respetadas 
y admiradas en el Extranjera 
En el órgano de los laboristas 
"Daily Herald"" el jefe del la-
borismo inglés. Mayor Atlee, di 
-e que el nombramiento de Ha 
lifax para la cartera del Exte-
rior ha levantado una tempes-
td en el seno del laborismo. 
E l partido se reunirá el pró-
ximo lunes para discutir y apro 
bar las bases de la protesta que 
se hará contra el Gobierno por 
el nombramiento de un Par pa 
ra el Foreing Office. 
Leed y pr^pa^ad 
HADOS 
la Catedral y los otros teso-! 
ros artísticos que encerraba 
la- martirizada ciudad arago-
nesa. 
Nos achacan la profanación 
de la tumba de los Amantes 
de Teruel, y nos presentan 
ante el mundo como unos 
bárbaros que despreciamos el 
Arte. 
Sólo queremos, para respon 
der a esta calumnia, remitir-
les el último número extra-
ordinario de L ' Illustration", 
"Le Marty.e des Oeuvres 
D' Ar t " . 
Con ello basta para repli-
car • a esta absurda indigna-
ción de los que en el Museo 
del Prado no han dejado na-
da, de los que han deshecho 
las Vír.cenes antiguas apuña-
lando retratos de Cristóbal 
Colón y obras del Greco; 
los que han vendido al ex-
tranjero cuanto han podido 
llevarse y los que liguen en-
viando a Rusia los tesoros ar-
tísticos que sólo a España 
pertenecen y pertenecerán. 
En Teruel ha sucedido lo 
mismo que en todas las ciu-
dades que han estado someti-
das al terror rojo: que apenas 
han entrado, el saqueo y el 
vandalismo ha sido la tónica 
de su actuación. 
T ) U L C E 
DR. HOYOS 
Aparato digettÍTO j «otridóo. 
Tratamiento radical indoloro ir 
hemorroide» y varices sin operadót 
Análiiii clínico». Sayos X. 
De 11 a 1 y da i y media a i . 




Para el cutis 




oue detiene al tiempo. 
Pftff«far, CCBO 
TUohT» « a . * . 
Tintorería Española 
DE RAMON M. FARRAPE1RA 
TpfiHo y 'impie-a f?e toda clase de prpnd'r, por delica-
rlo tqae sean sus tej dos. Lü TOS Ev O^HO HORAS. Traps-
form<?c;ón ''e las prendas n^gr^s a color. Prrntitud en los 
encfrgos. Co c re» a muestra. Geraciía y solider en toda cla-
se d* tr^baj-s. 
KOTA.—El Fpreste y biillo especif 1 cr* que se ul íman 
?ns «rabaios f̂ e limpieza y tañido, haciéndolas distinguir de 
otros nrailares, non invencii'n que ex^us'v^metiie usa esta 
casa. Despicho, Ordjñ I I , U (alledo reí Bar Hollywwd). 
Tanges, Carretera da Aít ri s, támero 2. 
Ah 
•nnn 
^Vrf r iHds í de! Aut»roó*i] • T^wütHal 
; * f n c , - i r é ' 
êprrtcionei g f u a s t í s s á M te 





del ácido úrico. 
Casa Costillas 
Avenida del Padre lela, 3 
(junto al Gobierno civil) 
Apartado de Correos 31 
Teléfono 12-17 
L E O N 
Grandes existencias de 
cemento, veso, tubos 
gres de La Felguera, co-
cinas Sagardui, bañera 1, 
waters, lavabos, bidets. 
y demás artículos del ramo 
de saneamiento y materiales 
de construcción. 
[NARANJAS 
Extrafinas y agridulces 
Plaza de San Marcelo, n 
L E O N 
i 
tro 










Insostenible situación del Gobierno rojo 
L a s m a s a s n o q u i e r e n p o l í t i c a n i p r o m e s a s 
Po'ít icalctenis cic n ') 
Llegan a Roma el emba-
jador inglés y el ministro 
polaco del Exterior 
Hoy se espera en Londres a von 
Ribentrop.-Las repúblicas no 
rusas de la Federación so-
viética maldicen el Go-
bierno del tirano Stalín 
parís.— Los círculos políticos si- con el extranjero, evitándose así la 
^ con el mayor interés la semana',salida al extranjero de importantes 
gplOioatea qucu se abrié ayer en cantidades de dinero, 
l'oma con la llegada del embajador' Los inventores, saldrán hoy para 
ngiés'y el ministro de Estado po^a- Burgos con objeto de dar cuenta al 
"^coronel Beck. |ministro de Industria y Comercio de 
Ayer se ha establecido el primer su descubrimiento, 
contacto entre el embajador bri tánico | SE IXAUGÜRA LA FKRIA DE 
y el Conde Ciano, pero las conver- ^ C i i S T R A S D E L E I P Z I G 
, nvniil'3.1 LIA UBJBadUIS OU S3U01JES ) „ . . . 
SB4 PEP!lL3a l " ' i Lepzig.— E l domingo se inauguro 
ta nn üe semana. , L- , . i • • 
E l coronel Beck ha sido cariñosa- ^ t e n a de Muestras de Leipzig 
mente acogido en Roma. L a muche-
dumbre le ovacionó constantemente. 
Ayer por ia mañana, después de fir-
mar en el álbum del Quirinal y tri-
butar los habituales homenajes en las 
tumbas de los Reyes y del Soldado 
Desconocido, e d e b r ó la primera con-
versación con el Conde Ciano. Por 
la tarde fué recibido por el Duce en 
el Palacio de Venecia. 
H O Y S E E S P E R A A V O N i U -
B B E N T R O P EN L O N D R E S 
Londres—También en Londres ha-
brá novedades diplomáticas con ia 
llegada del ministro de Relaciones 
Exteriores de Alemania, von Ribben-
trop, que estará hoy en la capital bri-
tánica. 
Además ae presentar sus cartas de 
despedida, aprovechará el tiempo pa-
ra celebrar conversaciones con Cham 
beríain y con lord Halifax. 
) A G I T A C I O N E N LAS R E P U -
B L I C A S S O V I E T I C A S 
Muse.—A causa de la exhibición 
de .Moscú, en la que figuran varios 
importantes personajes de las repú-
blicas no rusas de la Federación So-
viética, ha producido tal indignación 
E l ministro de Economía pronun-
ció un discurso, insistiendo en la ne-
cesidad de la devolución de .ias colo-
nias alemanas, lo que oíreceria la ven 
taja de evitar la salida de doscientos 
millones de marcos, por adquisición 
de primeras materias, que podrían 
traerse de aquel terrtorio. 
B A R C O S D E G U E R R A I T A -
L I A N O S E N L I S B O A 
L i s b o a . — L a l l e g a d a de los 
v r u c c r o s i l a ü a n o a ' Lxaribaidi" y 
"Duque de Aosta" cuo l u g a r a 
que se m i d i e r a u n g r a n i iome-
n a j e p o p u l a r por p a i t e de l pue-
boi p o r t u g u é s e n h o n o r de los 
m a r m o s i ca i ianos . 
E n l a i g l e s i a i t a l i a n a de S a n -
ta M a r í a L o r e t a , o y e r o n m i s a 
4:20 m a i meros , que f u e r o n a c l a -
m a d o s p o r l a s ca l l e s . T o d a l a 
p r e n s a de L i s b o a p u b l i c a loto-
¿¿TcuiaS de los b a r c o s y a m p l i o s 
c o m e n t a r i o s sobre los m i s m o s . 
U n o de d i chos d iar io s dice 
que i a l l egada de barcos de gue-
r r a i t a l i anos en e l m o m e n t o en 
que P o r t u g a l h a ocupado posi-
c i ó n c l a r a y definida en E u r o -
pa, es m u y s ign i f i cat iva , 
en dichos territorios, que el Gobier-
m QIUIOS lerruLiio*, HUC EL REAKME 1NGXJES E N L A 
no soviético ha tenido que apelar a . A/, A . , _ _ ; , • , , T>,ric, 
, C A M A R A DE L O S C O M U r r E S 
una intensa campana de propaganda 
para distraerles y que se ha llevado a P a r í s . — A y e r e m p e z ó e n l a 
efecto por medio de mítines, radío c á m a r a de ios C o m u n e s e l g r a n 
y prensa, dando a entender a las mi- ueDaus soore e l d e s a r r o l l o del 
norias nacionales las "bendiciones" p i a n de r e a r m e i n g l é s , 
que han recibido de Moscú , pero al e m p o z o . o n u n a e x p o s i c i ó n 
parecer, el malestar es tan grande, gfrapiÁ. - u - c n a p o r e l p r i m e r n u -
que ni siquiera las resoluciones que _uatro Sr. C h a m b e r i a m y segui -
piden la pena de muerte calman a aameacc h a r á n uso de l a p a l a -
aquellas regiones. b i a v a r i o s m i e m b r o s dei P a r i a -
E l resultado es que maldiciones sin i n e n t ó y del G o b i e r n o , 
fin son lanzadas por la población de 
aquellas repúblicas federales contra L Ü b SUCESOS DE P A L E S -
el Gobierno del tirano Stalín. T I N A 
J A P O N , C O N F O R M E C O N L A 
R E D U C C I O N D E A R M A -
M E N T O S 
Tokio.—El ministro de Negocios 
Extranjeros nipón, señor Hirota, 
afirmó ante la Dieta que está dispues-
to a secundar la iniciativa de la limi-
tación y reducción de armamentos. 
Declaró que la primera condición 
la de suprimir los acorazados y 
^rcos portaaviones. 
f O S E S P A Ñ O L E S D E S C U B R E N 
l - \ A N U E V A P A S T A P A R A 
F A B R I C A R P A P E L 
Sevilla.— L o s señores españoles, 
^ incesantes experimentos, han Ue-
Kado a descubrir una excelente pas-
para la fabricación de papel, cuya 
Primera materia existe en gran can-
tidad en el campo español ,1o que ha-
e ^ucebir la esperanza de que nues-
tro pa ŝ puede valerse por sí mismo 
Para producir el papel. 
e han obtenido varias clases, en-
^ ellas una de calidad blanquísima 
Par,a los Periódicos, de un coste ba-
s t í s i m o , con lo cual podrá competir 
Negrín y Prieto se disputan la presi-
dencia de un gobierno agonizante 
Es probable que se entregfue el Poder a Martí-
nez Barrio o Marcelino Domin^o.-Por los fren-
tes de Madrid se pasan constantemente milicia-
nos a nuestras filas 
aviación nacional tuvo éxiio 
ei frente aragonés, eí da-
mingo 
Va estamos en el f ina l de la farsa. E l t ingladil lo se hunde. Las ma-
rionetas, en aspas los braco, piden socorros uiycntes. A u n palpita la am~ 
Lición cu el pecho de los x m a n d a m á s i j . Preto quiere 'cuatro carteras. 
Kegr in está dspuesto a irse de vacaciones a la Costa A z u l . Pero condi-
ciona este alejamiento del Poder. Pide en cambio, que Prieto se vaya 
del Gobierno. 
Estamos en un patio de vencindad donde se' t i ran de los pelos las por-
teras y las m a m á s de las parieras, La ambición ha ejercido funciones :0' 
rrosh'as en d espír i tu de toda esa canalla trashumante que se t i tula Go-
hierh del Frente Popular. Quienes hicehon frente a l Glorioso Alzamien-
to, no supieron j a m á s lo que significaba el sacrificio pat r ió t ico . P e r s e g u í a n 
como nico ideal apropiarse de los tenes del pa í s para a lúg adía d i lapi -
darlos en el extranjero. Todas las concepciones soc ia í f s jy púb l icas dé, 
sentido iguali tario, las despreciaban en el fondo, porque ellos.no podían 
aceptar una si tuación que no fuese de privi legio sobre h s masas. Son ts-
tas las que, embaucadas por c a m p a ñ a s de una gran insinceridad creen posi 
sible en el fruto de su esfuerzo; lo creían porque ya convencidas de sui 
un potencia, se van convenciendo de que les espera u n futuro lleno de 
desolación y se a p r e s u r a r á n a eliminar a los afntasmas del Gabierno á e 
Barcelona. 
Pr ie to .y X e g r í n se disputan, todavía , las ú l t imas migas que quedan del 
festín sangriento; todavía sobre la c a r r o ñ a pntrefaseta de un Frente Po-
pulor en descomposic ión, davan las uñas , escarban con ansia, por s i que-
dase aún algo de provecho que apropiarse para emprender el viaje de-
Vwit iv que el Destino implacable les pr *ara. 
han comenzado a hacer sus maletas! 
París , 6.—El Corresponsal 
de "Le Journal" en BaiLelo-
na, ha enviado a su diario la 
siguiente información en re^ 
lación con la tensión política 
existente d i la zona roja. Di-
ce as í : 
La crisis gubeinamontal 
creada, vírtualmente abierta 
el día 25 de febrero. E l fra-
caso de Negrín se subraya 
hasta por los mismos comu-
nistas, ya que el intento del 
presidente del- consejo rojo de 
apacigua.' los áhimos por me-
dio de su discurso, no ha he-
cho más que precisar más cla-
ramente que la catástrofe ro-
ja de Teruel, es eí origen de 
las dificultades políticas ac-
tuáles. Los sindicatos y orga-
nizaciojnes obreras lo saben, 
y el proletariado ha perdido 
su confianza en el gobierno 
Prieto-Negrín con las conse-
cuencias de una inteligente 
campaña de descrédito em-
prendida contra Prieto. 
Por su parte, el orondo m-
nistro de Defensa, Indalecio 
Prieto, reclama la dimisión 
de Negrín, siendo sustituido 
por él mismo y exigiendo la 
entrega de cuatro carteras: 
Presidencia, DefensaNacíonal 
Gobernación, y Hacienda. 
Negrín, menos ambicioso, ' 
aceptaría tomar unas vaca-' 
' cienes en la Costa Azul, pe-' 
ro exige como condición que 
Prieto abandone el Gobierno. 
Se habla también como proba1 
ble, que tanto Prieto como' 
Negrín, abandonen Barcelona 1 
y vayan a pasar un témpora-1 
da a la Costa Azul, entregau-
do el poder a Martínez Ba-! 
Trio o Marcelino Domingo, en 
cuyo caso Ossorio Gallardo 
el actual embajador rojo en 
París, ocuparía ia cartera de 
Gobernación y el coronel Ro-
jo la de Guerra. 
Esta última combinación, al 
igual que la de Prieto no es 
aceptada en los medios prole-
tarios. La C. I? . T., la U. G. 
T. y los comunistas, oponen 
a ello. Los útimos pretenlden 
la conserva :ión de los comi-
sarios del Ejército que Prieto 
quiere eliminar, para hacer 
creer al mundo que el ejér-
cito está constituido por ele-
Jei usaién.—Continúa ia ba-
talla entablada entue los árabes 
rebeldes y las tropas inglesas. 
Los árabes, divididos en pe-
queños grupos, han conseguido 
romper el cerco que les rodeaba. 
Hasta ahora han resultado 80 
insurrectos muertos. Esta bata-
lla es al más vioelnta habida en-
tte árabes y fuerzas británicas, 
esperándose que su resultado 
será decisivo para la supresión 
del terorismo. 
NO QUIEREN NADA CON L A 
* INTERNACIONAL, DE 
MOSCU 
Estokolmo—Los delegados de 
la Confederación Nacional del 
Trabajo de Suiza, Dinamarca: 
y Holanda, han decidido rei;iha-
zar la p.opuesta de un acuerdo 
con la Internacional de Moscú. 
UÍ5 DISCURSO DE HERRIOT 
Lyon.—Mr. Herriot ha pro-
nunciado un discurso en el que 
expuso la necesidad para Fran: 
¡ w o P g filrsw los ro 
Kecieníemente se publicó 
un mensaje de simpatía a 
al Española roja firmado por 
senadores y diputados nor-
teamericauos^ en número 
de 60.La agencia "N.C.W.C. 
News Service" ha formula-
do a cada una de las 60 
personalidades determina-
das preguntas. De las res-
puestas obtenidas resulta lo 
siguiente: 
"1.° Que el mensaje no 
nació espontáneamente en 
el Congreso norteamerica-
no, qup dieJio sea de pasoi 
cuenta 300 miembros- sino 
que fué preparado cuidado-
samente por los círculos de 
izquierda. 
2.° Que tres de los se-
da de permanecer fiel a la So-
ciedad de las Naciones. 
Es deber de los -republicanos, 
añadió, a pesar de las burlas e 
muñas , no abandonar los idea-
les ginebrinos. Aludió a la So-
ciedad de las Naciones, cuya si-
tuación interior produce inquie-
tud y abogó por el mantenimien 
to de la amistad con Inglaterra. 
La situación, dijo, no es t rági-
ca, pero sí es seria. 
nadores han retirado ya su 
firma del manifiesto. 
3.° Que la mitad de los 
firmantes ha expresado que 
su firma no significa en ma-
netia alguna que ellos estén 
con el Gobierno de Barce-
lona. 
, 4.° Que sólo una terce-
ra parte han declarado que 
realmente, sus simpatías 
están al lado del "gobierno 
legal de Barcelona". 
5.° Que varios de los 
firmantes declaran formal-
mente que sus firmas fue-
ron arrancadas con enga-
ño." 
mentes populares, oponiéndo-
se a los propósitos dic-
tatoriales de Prieto y no ad-
miten al orientación democrá-
tica y parlamentaria que los 
vividores de la política inten-
tan imponer al país. 
En estas 'londiciones, la si-
tuación creada es muy grave. 
El gobierno rojo no tiene el 
control y la que gobierna es 
ia policía, que redobla cons-
tantemente sus precauciones. 
El fracaso de Teruel, i a 
convicción de una inferioridad 
manifiesta en relación con la 
España nacional, ha disilusio-
nado a las masas. Ya no quie-
ren política ni promesas. Las 
pérdidas enormes de los ro-
jos, la disenteria y el ham-
bre, son realidades demasia-
do evidentes. Mientras q u.e 
Negrín y Prieto se disputan 
la presidencia de un gobierno 
agonizante, e 1 proletariado 
quiere realizar un supremo es 
fuerzo. 
Sea lo que sea, parece que 
asistimos a la eilminación y 
descomposición final. 
POR |BL FRENTE DE MA-
DRID ! SE PASAN MILICIA-
NOS ROJOS 
Frente de Madrid.—En las 
posiciones cercanas a Madrid, 
se registran en todos los sec-
tores un hecho revelador de 
la descomposición que existe 
entre los marxistas. Es este 
la presentación constante de 
milicianos en nuestro campo. 
Todos los evadidos llegan 
en un estado lastimoso y dan 
cuenta de la desmoralización 
producida en su ejército por 
la derrota de Teruel, agrava-
da por las icircunstancias de 
habérsele inflingido en el te-
rreno por ellos escogido. 
Por otra parte, en el cam-
po enemigo no se desconoce la 
normalidad de la vida en la 
retaguardia nacional, en con-
traste con la de preparación 
de al enemiga. 
N/4fl»KAft» T AftXVARAI 
F?p«ciialittft ta «afftnnedft^e' 
NERVIOSAS t VFT* f FS 
Zaragoza.—Hoy creíamos que ha-
bría cosas que contar, y no porque 
ninguna indiscreción periodística nos 
hubiera puesto sobre la pista de ope-
raciones próximas, sino porque des-
de las primeras horas de la mañana 
hemos visto pasar numerosas escua-
drillas de reconocimiento y bombar-
deo subre Zaragoza, con dirección al 
trente. 
Los zaragozanos han podido ver 
desde la ciudad grandes columnas ue 
humo. Hemos procurado averiguai 
si en efecto ocurría algo, para acu-
dir allí inmediatamente, pero se nos 
dijo que no había novedad. E r a nues-
tra gloriosa aviación que cumplía ob-
jetivos que el Mando había señalado. 
Por la tarde, un grupo de periodis-
tas hemos saüdo al puente del Püar 
y hemos seguido el curso del Ebro y • 
hemos visto toadvía que seguían le-1 
yantándose grandes columnas de hu- ' 
í 
mo, que parecían ser haca el sector 
de Belchite. • • 
A la caída de la tarde, una escua-
drilla nacional regresaba del frente, 
siguiendo, como a la ida, el curso del 
Ebro. Y «n caza nacional ha reali-
zado sobre la ciudad unas piruetas, 
siendo contemplado por la muchedum 
bre, que había salido a la calle para 
disfrutar de la magnífica tarde. 
E n general, estas evoluciones de la 
aviación sobre la capital son sesio-
nes demostrativas del éx i to y de que 
los objetivos se han culminado a ma-
ravilla. E s una prueba que conocen 
mucho los zaragozanos y qae ha fa-
llado pocas veces. Sucede que cuan-
do regresa la aviación y hace alguna 
pirueta, los zaragozanos se preguntan 
¿Qué habrá hecho la aviación? 
¿ Cuántos aparatos rojos habrá tira-
do? ¿Qué objetivos habrá cumplido? 
Ha «ido, pues, una gran jornada 
para la aviación, que duró todo el 
día, pues desde el amanecer actuó in-
tensamente, destrozando las fortifica-
ciones enemigas y barriendo con sus 
ametradores los grupos que inten-
taban guarecerse en sus refugios. Jor 
nada de eficacia y castigo para el ene-
migo, que debe haber sufrido muchí-
simas bajas, a juzgar por la intensi-
dad de los bombardeos. 
Por el día, la calma fué comple a, 
continuando la presentación de nume-
rosísimos milicianos, la mayor parte 
con armamento. 
No sentimos impaciencias, a pesar 
de esta calma que señala el parte ofi-
cial, porque sabemos que cuando el 
mando dé la orden, nuestros soldados 
sabrán escribir nuevas páginas de 
gloria. Sin tener fundamento para 
ello y sólo por la actividad de la 
aviación, nos parece que esas jorna-
das no tardarán en llegar. 
Al «tallar un proyectil en Pu'flcerdá 
Los rbreres se niegan a descar-
gar el material de guerra pro-
cedente de Francia 
Perpigoan. — En el cuno 
la •emana ú'tima se proce-
día en fa estación de Fuig-
rerdá al trasbordo del mate-
ria1 de guerra llegado de La 
Tour de Carol, y repentina-
ra mente tuvo Irger una vio-
Hn+a explosión, a consecuen-
cia de haber estacado un pro 
, yecti', hiriendo grave .lente a 
doce obreros. 
Ccn este motivo cesó el 
i?» v i t&n 
rhc «a ?« norbp * 
trabajo, ^ue nadie quiso con-
tinuar. A l siguiente día, como 
la labor era urgente y seguían 
llegando vagones ccn mtte-
rial de guerra, las autoridades 
de Puigcerdá telegrafiaran a 
Barcelona, dando cuenta del 
conflicto. Más tarde se pre-
sentaren un oficial y veinte 
hombres, que pistola en ma-
no obligaron a los obreros a 
reanudar el trabajo. 
Nota de la Administración 
Recordamos a nuestros suscriptores, Fo mismo los de la 
ciudad que los de provincias, la norma d¿ es'a oficina de 
cobrar por anticipado las respectivas suteripciones. 
E l Administrador 
A U -
Trobajo del (Samino (León) Teléfono I I 3 0 
\ELEZ, Femando Merino 
Los Laboratorios O I R I V M) vienen 
dedicándose desde hace más de 70 años 
a la elaboración de productos para la 
higiene bucal. Lógicamente debe V. con-
fiar en nuestra experiencia USANDO... 
P A S T A D E N T I F R I C A 
O R I V E 
(El primer dentífrico español) 
Laboratorios ORIVE Logroño 
P—% 
Li 18 O I K f 
C I R I A C O S 1 S T R I 1 I A 
La calidad 
ha hacho nuestra raputaciés 
O r á o i o I I , S — T d é f o a o 1749 
11 i r W i i m w i — ! • IMI  1 • nniii i i i m i i — r i 
A u t o - S a l ó n 
tedMtrtel Q m m w M l FaUarét, 1. A 
I S L A n taow vrnmntAmtk a 
Gáragey Tallares con maquinaria y personal «spacializado an la 
r«p radón da automóviles. Soldadura autógena. Carga Baterías 
Miq lalado. Lubrificantes. Neumáticos. Accesorios automóvil. 








Se ceiebraron con nran lbrillantez los actos 
organizados por|^el|profesorado y el S. E^U. 
Fueron^honrados con la presencia de las autorldadesi 
I n f c r n i f d í p d e l F x i - s n j e r o 
¡ E n l a s e l e c c i o n e s d e 
^ B u l g a r i a r e s u l t a d e -
r r o t a d o e l c o m u n i s m o 
Francia solicita un nuevo créd to 
de I gl aterra 
Tomás de ¿quino ts nuevarn$ntet en la eterna 9 inconmo 
vibit metaftstu* úc *sp*ñtét ü *alm* maier< que encenunré él 
Juego sagrada isi esp.rítu católico §n lué ciauAros gihjo» de 
nuestras imp^ritUes üntversídadéa, 
Porqtu Santo Tomás di Aquiuo, el doctsr angélico Patro-
no de la Cmtura espanoia^ es con la base Jirms üe *u tacólas 
¿¿«a, ayer la pauta sitiera y hoy si cauc* tn .onm vible de Lae 
actuaciones catoucus ae nuestras mugntjicas aemojtritíi.nis 
§n pro del E&t*dc naci^na sinAicmu.ta us ta nuw* ¿súpurl*. 
Cuando munid'-a d, desitn'j {pa moraa ex^.tas de nuestro 
A ÜVENIÚ q w nuirmn ei s&rdiuo de nue*v kispuntdaa) es 
en nue¿tru p i* ír i** pminqxj; mtnte catóCtcm y rotíUcnmt no j-jde-
mos menos ae c^iu^f h*}o su CUVQCUO on a ÍWUUÍ tos nu ú 1 
estudiantes qu¿ d junden hoy con su sangre #¿«troja, dcrr*-
tnadi en ios vampjs de butaUa, y nualuna csn una cy u.̂ »<* 
y n a c i 0 7 i a í s i n d t L ü L * ta concepe*ó?i ae ia waa, un * ntnk 
co y miatar ue un exu>tenciit misma, 
^ ^ A l creaaor a¿ ÍSÍ fucsotm cwoíiufta, a i v,;, Á ie Aquin^t 
que en el *e>runt.j.*t/*-* ^ ¿••i •"•^t-o a.*.. w*u y*ri, u,^-
LUbrtr lOSC&UC.S wyv~* ..<, <•/*-. ¡ . .on* j ,¿,„S Hit, 
mana, la Fa anjg* no *e ^« .uc O.V,U.ÍÍ ; ci Z*i*Uv iiééc*JH*i.sttiut 
taií&ta le ha nomót-eiOo 1 att one ae n* u ***** vo^ nitM j/^rquo, 
COmo limilS de A^UinO, ... >y* ^^r u.»^ m â n,.*.***.nu y jUútt* 
sociedad, o^suati en eu* aocti MUS y en ou« ensenan eos, que se 
olvtduron aL -̂unas tttf.a ¿ q^ ivt*> jun ÛUKUS mn ta wt^tteu 
iattmdad de /iut,^trc ¡¡¿ÍJKÍLÍJÍA Ct^ir^tNAil 
Ayer tuirouo úe tuo esitiáta^nee eay-M^ts, que siempre 
guaraaron 0^ > su stg/au sus en^nan^us tnmgntjMts y e*o 
jrutos imperuedífo^ tt koy^or etuetéo ae nu etro iJaudiU., 
el ieje espiritual de ta ciutata nautonaistnatca.tstx; úsjo su _ 
aavocacion volverán &s Cnweraiaoae* espmnotas a dar tfO¿aa-|c*ater de Ift fc.üCi:i 11a en ÍIMI 
dos y capiU.^apara comiinstar imf trios, teoúgos y &utfotft«tiOisi i x n i i u i t i áe io» 
para evangetizur^ú* y usncia apunoia que stga ta magmjica himno* litúrgicos, üeb.ó ICJU-
tradición ae nuestro momufiés Aa nendez Jfelayo, para engt an- úr *úa gozo mnyor el cgLtem 
dectr en la ua^ad y la AOtrmd d* nuestro suéie una en tura 
tspañota que extstio potente en toe tiempos ae Lepanto y te» 
Upe I I . 
Nui&ira historia giorijs* quebró en un 1.500; en el signe 
de F K A N C o nay banderas *ng~rx*ú*e con ía» rosas viaorto-
sas de una u.aata ae utátiHU tu* por española es catótic* y 
¿atina, rom^nay escGnaniicz. 
tí 
El amplio templo oe ios aia de IU fiesta honran «1 So 
Cupuchmos et ci aiarco aae- de Aquino, »u Fatrón, ios es-
cuado para ei piimeru y m«g- tudiantes leoneses. 
BIÍICÜ cuaaíü con q u í c a el La comunión general íué, 
senciliaireLt^unactoindei |cUl de Frange, secretario 
cripubie p .r sa seriedad, Prc7ioaaJ» c*^adAri 
hoüc ura eipiritual y por lo 
nu*ndo de ^s falanf ^í e«co 
lares que con gran corrección 
se accicaron a recibir ei Fau 
de ios Fuer:es. 
CeVbió la Senta Misa e 
limo. St'. Vicario Capitula» 
D. Fernando Alvarei. 
A dar el Cusrpo de Cristo 
tavieñ n qae ayudarle do> 
•uoerdolo mA.» y duró ia 
camarón med¡a hora. 
L a pr mMOs en acercarse 
a ia ¿Ságrala Mesa faeron ios 
tetes de as do» secciones, 
oaascíoitBA y temenina de 
i E. U. 
uomu giton también a'gu 
aosi iroií . o^s de disümo» 
ocntrov. tLui e ios asi&tentfc», 
vimo» ai f e.id^nte de in D> 
víutacxn, camámua Rocxi-
gutx d i Valle. 
£i pr fes^r de Re'iífión de 
lastuutOi fiw. Lauittdoi dirigid 
uacs lervjimes. 
£ espuiiu excelso del An-
gel ae IM ttscueks, sunimt 
piar apuestas e-cents de uta 
!aveu.iud creyente en el Mi«> 
teño del ü i m que adoraba 
reverente el Manjar de 1<US 
Angeles. 
Sofía.—El pasado domingo se han seguir el triunfo que les ha sido ad-
ce^ebrado eleccior.es para elegir les verso 
representames de la Cámara de D i -
putados. 
S e t ú n ^as referencias hechas pú-
blicas i>ur el ministro de la Gober-
nación, en los 48 distritos resultaron 
triunfantes 30 de los miembros prc-
-.fntados por el Gobierno, lo que vio-
K n vista de ello, el pueblo d« 
Bulgaria espera el total aniquila-
miento del Frente Popular en lar 
próx imas elecciones parciales. (D. 
R . V.) 
res deberían presentarse en París ê  
(lia 1 de abril. (D. R. V . ) 
propa- dificultades económicas que consti-
tuyen la principal preocupación del 
Gobernador civil, presidente 
de ia Diputación, alcalde, etc. 
Presidió el acto el Director 
del lostimto en representa-
ción de\ Rector de la U-dver-
íidad de OvhdO, quedelególne a constituir un gran triunfo para F R A N C I A S O L I C I I A U N N U E 
¿I) ¿1, B su política, a la vez que el pueblo V O C R E D I T O 
Se pronmeiaron bíillantei^' búlgariS ha demostrado que no com- Londres, 7.—De nuevo intenl; 
d Í S C U r S 0 S que fueron inicia'I parte las ideas bolcheviques, que es- Francia otro crédito para orillar la; 
los por el representante del I pCraban saür airosas por ia 
S. E. U, camaradi Vallejo quei „anda reailzada 
. 0 bixo con elocuente senc?^ La y R s 
Hez. 
Acantinuaciór, dos seño-
res profá«ores acl lus ututo 
i^grroüaron sendos ternas 
1*» gran iníerés: fiiOfO ÍH IO-
rnbta y Gccgiafia imperísi 
nerecicnco ia í:omj»iapen<-i« 
de ia selecta concurrencia y 
.jue subray roa co .. ap auioa 
ias disertaciones. 
Se terminé ei acto cantán-
dose los nimnos nación* 
A la s liáñ se hicieron nu-
merosas fotos. 
 U . K. ^. S. había realizado, 
durante el período electoral, una ex-
Gobierno. 
E n la actualidad se encuentra 
De sociedad 
Nnrstni Señora Z*1»** 
Pibe, roft el s r g r a ^ 8 ^ 
ndatnmono. h b-JIa v ¿¡l*1* 
•ica re«o'ita Be^dicfa ! 
a José C o r ^ n s 8 ^ . 0 
hijo del pstnota roronHT' 
.ilado por íos o^osen Ba'rce" r n . S i . C ^ r o E s ce" 
B'ndi ' - ^ unión m s t i i ^ 
dral D. Miguel Alvere:Cp^ 
lecto de ccr-monias de u 
misma. u 
..Apadrinaron a los cortr-
ventes el padre de la noy a 
y digro médico de La Vim-n' 
W Camino, D. P r i m i t i v o ^ 
da), nueMro amigo e8íima¿o 
y su hija Ja bel'a señorita P¡: 
isr Vica'. ** 
La boda, por el luto fami. 
liar, celebróse en la mayer 
intimidad. yor 
Los recién cagados s-lierc» 
en au omóvil para vsras po-
blacíores.ee GVicia, g ra3sr 
la unademie jqu^ d seairos 
sea etí rna 
en 
;e :sa campaña por radio, desde las e^ta capital una comisión financier: f 
eiíiispfas de Msocú y otr.>s púnaos, ^ue trata , de conseguir el préstam I 
nn lengua búlgara, porque habían ? ccrt i plazo, al 4.70 p- r 100 cnrl 
Seccionado a los candidatos del 1-, garantía de les ferrocarriles del I 
Poprfár, que esperaban c..>ri- Fufado. (D. R. V . ) 
F U S I L A M ' • ^ : O S E N M A S A 
Frents 
Juagos i l í inpiiOi 
Por la tardet en el campo 
de los Agus i/}or., se ce ebra 
ion jueg JS o i m^i o"* y regio-
aaies, cu ios qu participaron 
¿siuliantes que resiixaroj 
o r i l l a n t e » demostrac o • 
ors, sienuo c«mro«amtBtfc 
ovacionad»», y el paül;co sa 
A las once ae mtiu t̂ia «t 
ceieüio COJU ^rait sol1 m. lUao, 
en ei r« ue M UÍ-IVCA-
Aiaaa, el *uu MC^oém cu, cen 
«sitiencM ae IMS autaiidaoi i», 
iepreaen^me uti jeie previa 
. . . ; ^ | l i ó muy complacido de la 
En Rusia se ahoga en sangre 
un intento de rebelión 
Londres, 7.—"Daily Exprés" 
explica que acaban de ser fusi 
icxios en Moscú un general, un 
comandante y un capitán seria 
ticcBf que pretendle-un suble-
var la guardia del Kremlin, se-
gún habíamos publicado en el 
número antenor. Estos oficiales i ia g^rmeión del Kremlin ac 
En Georgia, UkLania y pro-
vi.icias céntralos, han sido fus-
lados 32 oñciales que alberga-
ban identico prcjíósito. 
A últ ima hora de la noche de 
ayer, los tres mil hombres de 
trataban también de constituir 
un gobierno militar. 
Lan de ser sustituidos por ager 
tes de la G. P. U.—(DRV). 
IÍ 5 i u u 1 A M r i i b a Í I i< n u £ K u b 
V r • fcr-.u 
« 
Mueran^en talud las calles 
moiCie^noo viento* cegros, 
"porque mis pasos consigan^, 
inquieto anuar ae misienos.A 
^Jueguen aobloues ae saegre^ 
ba|0 OJOS de tflh»rngro , lliir ^ 
estudianies vivos, y que, ^ r i 
"acudan K^mb.éJ ios muertos, ü 
a presidií* con espadas ¡ariírfl 
de blancos nlos de Hueso, » , 
no las macaoras visiones " 
del que UÜ Ola v:ó ¿ndar i u íéneUo, 
sino ei entierro sOiemne^¿a^asg 
. . del estudunte aitauer o 
que... aq î uiuere,; mm 
y con ei muerto, . , 
morirán uis consonan cwŝ , n„^ ^ ^ 
de ios románsicoa cucniob. ^ ^ ? -
¡ Rimai iooas de jeŝ ronueda , w ^ , * 
cosan mi uiümj aueaCiOl 
Mas... tuÁtctf, ¿uoino no suena i. ^ # 0 
campanas dei cemeuterio? , ^ 
¡Animas blancas qa^ euiaan^ 
en las tejas de ios templos,^^^ 
¿- id recomenao en p ^ a ü o s ^ ^ ^ 
las buenas Gieá campanero, é 
y latguüa ^ en el oronce 
las fíura* de los lamentos* 
Y sino... Seftox, que devaŝ  
.en la baroa retucie^ to 
las co as ac ios cometaŝ  v: 
y estrellas en ci auciuo,, ^ 
aeja sobre ia campana 
caer velo2 uu lacero ^ 
que, ai ijtsk^imt, r^^iece t l^ 
ya que iu^gc, 
se bast i r^u iss campanas j v 
a pianu—cierros mcréduíoi—4 
como piOían¿e* lériias,, ^ ̂  , 
en irlo ce 10» mua-j*, ^ 
"""^^Orqus e.a iiáíp^a*, oáüor, 
bien io s ÜC uos. 
^ — jUostambre que hay de «cier»,. ^ 
^ y llorar los qui c^eron»—. 
^ ¿ t í ü iiipuña las campanas 
ya toc^a ¿ J.^Í a muerto. 
, . . . * • * • • • • • 
En niel os de las paieded 
la Piedad enoi¿nd \iuegos, O I ^ 
alumbrando apariciones 
entre plegarias de incienso. Jl 
Me rd ido a lejanías 
aígan a tiena 10a reos 
últimos de Us consejas 
en pliegues del p«vimeato.; 
La apuesta afile sos dientes^ 
y uüss de buen O brero, 
el retrajo ae la novia 
no salga can pronxo al ruedo, 
que Tesor o va a morii 
en ei puñal de Romeo. 
..escena dt tinta fuerte, 
para un lúgubre sepelio,,• 
«,1 esiUaiAütv; que muer̂  
(A^mis camaradas del o. E. U. de León; 
erguido^altivo y envuelto... 
La capa cayó en las losas . « 4 ., ̂  
y junto a ena el iiuro abierto. ^ 
Cadáver blanco ae mUscuios^^K^i ^ 
y espaaa biauca ac nueso 
en cruz, contcmp:a»a el ojo¿ 
del boi que allí acude envuelto^¿i„ ^ 
en pestañas emutadas .̂ .• 
a rexar en el entisrru,^ ü' w 
D£L Ubi UDlAN l ü US ESPA^N .-I ' 
DE A ^ U ü L HdlUijiANJLH VIAJO^ 
que consigo hacia la tumoa^ 
en noctambulo cortejo^ _ ^ -" , 
- t^ Levo ios amenos 
las iJusoitna*s ae fiero, ^ m ^ 
ft ntttiiutaoKS ae ^ciuei, 
ir;eiigioues ae ^uo, '.^.^^gj 
5 dejo so ore xas IOSSS $ 
cap» negra y libro abierto ^ ¡ 
t i caic« ae 6aiamosca... 
( it t« el Unico ScuacrO , 
i >r que ei esiuuisuic puedê  J 
I r a ver sa ¿>iop¿u tniierrol 
Remolinos y huracanes, 
pasan las hojas acr Tiempo:| 
LC .ÍJV» uc Ü ju t i anunto^ 
« Celeron cuicrmos». ^ 
^ tt^ic uc ÍUS ncoicxaŝ  1 
¡tome ŵ«>l gato c«»ero...> 
iroiquis ia ncrencik legada ^ ; 
Hutao entre escomuos y cicnoi ¿ÉM 
h.u pfc*io rmovaaor ^' 
1 i<;s ctijc^aei mutnu Imperio; 
iuumor«rtui qu*eri r^n^une 
en xa* IUIUAJI UC io eterno. 
Muscuius ac tejLfciOu rota 
moverán uuas siu ucaos. 
hsiuaiauiina cansaaa 
ecbará a su hombro sangrient a 
ei «XAUOU )kCcr<tuu 
—garxH y souua ae lo nuevo— 
y cavAA<i eii ia eacumbrera 
qu í aa pauo a ios aDueios.j 
\ cou 1A mano sargraudo, 
¡por ser los dtaos tan tiernosl^ 
¡per ser las pitaras tan auras! 
¡y ser el tacto tan ciegoI 
sacaiá como un nón 
de los abismos BULÍIOI 
la uegra capa man^ L acia1 
con cinco mos Kan^.^ntoi 
y ei Ubro que ahí qBeoara 
de sigros auás acierto, 
que búa pu lera, por ser, 
una faibu» de cisucres... 
7 en ai boianao su Dntzo 
desnuao y azul a uu tiempo, 
—asta viva coa arterias 
rebulleado— 
doblará la Fe sus plantas 
al pie det pabellón n gro 
y «esu* «madera» qu* ueva 
n xfea a los L>e<uuü= ixnitnros, 
le hará pregonar con fiebre 
y vox dt PíUaU; j¿. fí. u . i , 
Vemda üUraria 
Com ,1,0 a Us atete de is 
4Kxac, en el íeauro r^ndwi^ai, 
cun i*» pr^yc .cíoa asi imórc* 
«.«ute aocuiaentar italisu^ 
4* soberbia nes a en que sw 
;m^uk. is L i uie«aa a Us bú-
gHOai ac iNr.v-r** y a » » 
iSt >tto CÍ \jr^ ̂ cr^iisimo, su 
esposa c ttij«, ^ que tuyo iu 
fci r rccieuioiucute en f*ÍU-
piona. 
j Laa veces que apareció en 
i A yniitALA CA üeucraitkiiuw 
tuer^n acuftua«ts con entttai«« 
iss y cerraaos apíausus > 
vivas. 
üi camaraaa Msnocho reci 
lo vanas poesías ae aaiores 
modernos yA a ganas propia» 
e inéditas; acusando su per-
i .n .aaaa idea con ettroía 
...iu nja^s y ¿^aéiiCiS. 
ó.! m^. fev,** PUUIACKSSOS UIJ 
«iraviüuao roaiAuce «¿uc re» 
^to ei quetáuo camarada. 
ramaién recito una beili-
úma poesut oé uuesao ^íari' 
v> com^Aii^io de iüauaccion 
laimcio ue Castro, iuuia<u. 
^üomanoi de ia tíauaera 
¿ra ' i que tué pi&Autaau CO« 
una ensordecedorH ovacrou. 
A coutinuuCiOn ios coro-
dei ¿a. a. U. cantaron canch-
á i s regionales iconesas^entre 
ie» que ueaiacó ia ^anUdM « 
4ACS vuoc» titu aai* «La nesca 
uci u g M ' , m«r«villu. ámenle 
cukScguura. 
•ae enjutaron n<mnos de 
¿tkufa UCA i je*cito, ue üuu^r-
u Uonxâ cA rastrea, 
r ^ r u UUÍO el sex eto r.g&-
"4 interpretó, cacucb-.nv.o 
- uarorca^a ov^cieUcS, r c > . ; • 
tuno casico: ^cv*»***, uc 
;Uwcnii, y *U£nxa dei iue-
*--.WÍ taw^o^ luLion prestá-1 
^ o« ev,n «t j.Aca^cla 
¿s ^wücrnikUOica mi*.tur y 
kivu j ucuias autoüuaues. } 
v^oi*c.uyu i.a VC.WUÍ» ii»vici-
C^Ü 4» iut^.p.cifcC*on ü«. 
oa m^uca aciuuaics. 
Ü pu^.*—s.^.u ttifciisima"1 
-aei*kw luipiearvnauu. 
jrenciUiUos ai «. A, U. por 
ei Duea éxito iograuo. 
É l dictador Stalin siyue ahogando en sangre cuantas memifestaciones 
de proles.a, hiientcs en el país, se rxieriorizan por algún moiiv* o se sor 
'prenden por los esbirros de la G. P . U . 
H a n sido fusilados 3 2 oficiales que pretendían cons'.iiuir un Gobicrn 
tt tUicr, { i ia dctt i lcr e l liicr.o. 
Asistimos, indudahletnehte, d cotn'.cn^o dt un episodio trascendental pe 
ra el mundo. . . 
FALANGE NO E s i * 
TERTULIA DONDE TU DES 
AHOGAS TU DESPECHO Y 
TU IMPOTENCIA, Ni ES 
TAMPOCO. TUS VIAJES Ni 
TUS ANTESALAS PACIEN-
TES DE CORTESANO MALO-
GRADO, SINO UNA REVOLU 
C10N POR L A PATRIA E L 
PAN Y LA JUSTICIA 
asta vaiaia »al»»ras, 
«•«la paia&ta auur, 
DOS ALIANZAS matrimoniad 
'«ye lo» je«tíía* hast* p.awi Sü 
e*i - Auauepgt ció*. . g j-4 
iAiJZO par* mcatrador, se neae-
.ua. Ratón. Bar Ho. ywo d F.a S 
C C H E ÍTO niío, te buen 
so, ctmprarl.. R zón tajer • 8, 
cgutdo ce&tto. 
PKv IJa a ern m^ncijín da 
cu or c i é , exi a*i'Se «yer. Sa 
S > t.̂  ta»a aevciu'ién an Or o-
•o n, 2 0 , Ui rrjQiiriüOi «SI Pi-
Tenemos un Gocierto en ei que las ca.t ra^ i- nde se" 
puede nacer una nueva p^iiuca, e^iau regentadas 
por üurnüies que C\»IJ »cen ue i rab joc , pci^ecu-
ciones y suirimieaio-, y por hombres que convi-
vieron espintuaimcute con joac Aucomo y que eb-
táa decididos en colaboración Iraierna a no con-
scnür, que se puedan peijuai^ar ni m ncüar las! 
líneas pnmorüiales de uucoiro iVluvimieaiu.^ (Ucl 
dijcuisa pronuncidao pur Raimundo Fernández 
Cuesta en el acto i eiebrado en en Valladolid el 4 
de marzo de 1938j. 
V i a d i N a c i O n a i 
s i n d i c a l i s t a 
Ssrvtcto pora ei aia 6.—Loe camaradas pertenecientes 
1 la se^uad» falange uc iu sega^ua Ceniuria,|«e preseuuiruü 
a íi ouaneii.io M las 2Z,tfü no-»»s UCÍ ala ue hoy, dispuestos 
para prestar servició. 
£srviCK» diurao.—i.08 camaradas pertenecientes ai grup 
tercero, se presentaxan a las 20 horas del dia de hoy en el 
Cu*rt¿inio para nomoranes servicio. 
for Uios, ¿«pana y nuesu* teevoiucica Kacianai femcí» 
oausta. 
León, 8 de marxo de i i id . ^cgan:^ limalai.— 
• ibjere as Jb+ntera. ¿jaiüdo a Pianco: jAiiiba c.tfpañal 
Cartaibra us tspactaculüs 
i ata ÚÍ)Í 
B t «f Maízo da 938 
Do» a sictft* de cine aonero 
• ua a t ie ¡ caaitv y a las 
djei y edia 
La prsciosa pe leóla 
El dJa qjd ma quieras 
Un<i de loa mej re ü m», 
iEier|>retAdc8 fer el male-
grado 
Carlos Gardel 
tomando pa.ta UmMéa en 
él KOStft iMOKaNü. 
.Mañana 
«.El film Metro 
t L BILLÍTE PtiEMiAOO 
ü jn Leu Ctrnilo 
líx^eleiiic programa e^piio 
LÁ lütt J ü ^ r a ' d d i üíTO 
rroaacai :a en es íaíiol. 
por «o^ai i Colman. * 
Cineiaa Azul 
^•«i-v* ce C i a j günorj «!ai 
aictí y m«asa ae la tard s 
Cu« p r ^ r mi ea i l j m í a 
NO CÁUÍWLH m AL m -
i ' A i ) U «NÁOJLünuLLSJjNDi-
v«atii^i.A Hl CAiuurOJfc 
Ŵ -B* M í V A i A i ^ A Mi£A* 
* í LolíJutALSiá, F A i t l i -
¿JAJiLUS, A P a ^ A K BUXÜ, 
Liá UNA "DICTADUKA 
MÜDiiiwuJA", NI FALAIS-
U i b i ^ Wcjfi ¿ruAN Yxaí-
Jüíi fOi^LiiCOS, Di&tjU.-
RAIJOS c u » LA ^ y j } f A 
T 
LA oiiiNOJ^A afê jj 
ú m Isidura Biyon m u 
w ^ (Viuda la leoauo oá^iuftjt,j 
Ha Uieo.dj en suditamo ^ eón) 
el ui* tí ae n-h.ro de l&tóS 
a loa a i anos de aústd 
keútmdo reuouA* tos ¿ . ¿msrsmentoe y la B . A. 
Sus de*coi solados hijrg, D Vc nsncis ( úsente;, 
L» * M ia, D. ' Ju U, 1> ^ tí n gna y U * Rcgiaa 
cas.adon b^ytni hjos p c i i i i o ^ , D Ce esuno 
Kodiigoex (ta, CS.ÍU hacáo^ai), ü Miguel Alvar^x 
( Uv-uat tal ae cita plaz.; D. Macelo Lfiatúii y 
u oonnaciu Kcaiigu.<i nietas, sob .n s y de* 
mas lámLia: 
Al participar a usted tan ieníioe 
1>er*iaa, i* tuptUan u tenga prcotn-
te en óa 6 or. uon s, p t lo que tea 
qucurun mu^ «graut idea 
\ u m \ i "tt Üim , IÍKII IÍ i NS u n MÜ. 
y asegura que el estornu-
dar una ver, significa 
penas, el estornudar dos 
veces, alegría,y si los es-
tornudos «on tres, ocurrirá 
«no novedad. 
4 Y V d . t Vd. piensa como yo, 
qum con el acto de estornudar ts 
difundan en la atmósfera let 
microbios que provocan las inflo-
mociones de garganta y otras 
enfermedades y que entonces to-
davía es tiempo de prevenirse 
cowlrq ellas tomando sin tardar 
pastillas de Panflavina 
Pastillas de 
(ponfiavina 
{Evitan y curan las anginas. 
Preservan del contaglol 
Tubo de 1S pastillas 
C>4L/ Caja de SO potttüo* ^ 
